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つくはだより
／ しばらく 休刊t していました防災科研ニュー ス を、装いも新たにお届けします。
本号ょり防災科研ニュー ス は季刊 と なります。
，読者の皆様の御意見を反映して、 よりよ い も のにしていき たい と思いますので、質問、感
想取 り上げて欲しい話題などあ りま した ら、
文書ま たは、E-mailでお便 りください。
従来にも まして、御愛読いただけますよう に。




のどかな田園風景が広がっ てい ま す。
田植えも 終わ り、秋の刈り 取 りを待つばか り 。
そ れ にし て も 農家にと って、
天気が気に なる毎日ではないで し ょう か。
「農家だ けじ ゃ ない よ 」ですか。
今年は、4年ぶ りのエルニー ニ ョと かで、冷夏で雨が多いと か。
当 た っ て欲 し い よう な。当 た っ て欲 L く ない よう な。
防災科研が こ んな ことを言 っ ては不謹慎ですか？
次号は、秋の収穫の頃に発行する 予定です。
一、 - -之に?
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と もども大陸的なイ メー ジでアクセ
ン トをそえてみました。
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